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T
odo apunta a que el fen6meno 
de las redes mundiales de 
informaci6n resulta ya impara­
ble y el mundo bibliotecario 
no va a ser ajeno a ello. 
Muchas transformaciones serán inevita­
bles como lo es ya desde hace tiempo 
el hecho de enfrentarse, como instru­
mentos de trabajo, a los múltiples 
soportes de informaci6n existentes. 
Pero si por el camino se nos van que­
dando. ante la fascinaci6n tecnológica. 
estanterías olvidadas con las más 
importantes obras del conocimiento de 
cualquier época o lugar, indudablemen­
te algo estará fallando. 
Pocos dudarán que para la investigaci6n 
cientlfica algo como Internet era ya abso­
lutamente urgente. Y también es cierto 
que detrás de la maraña de inventos con 
que fortalecer la sociedad de consumo, 
los hay con posibilidades didácticas y cul­
turales extraordinarias. Pero de poco 
servirán los mejores CD-ROM o miles 
de direcciones web sobre poesía, ponga­
mos por caso, en una sociedad que avan­
ce de espaldas a ella. 
El bibliotecario dispone ya de una nueva 
herramienta. nada desdeñable en cuanto 
al inmenso volumen de informaci6n que 
proporciona y a costes sin competencia 
en relaci6n a otres sistemas. Y en cierta 
medida, la biblioteca empieza a disponer 
también de un nuevo espacio, en una pri­
mera fase en cuanto a la ubicaci6n de su 
catálogo (el fichero tradicional podrá 
estar virtualmente en cualquier ordena­
dor del mundo), y en el futuro, quien 
sabe si hasta sus propios fondos se trans­
formarán también en virtuales. 
Cuestiones sin duda apasionantes para 
cualquier bibliotecario inquieto (o no 
desencantado, todo hay que decirlo, con 
lo que también puede constituir una dcli­
ca manera de "marear la perdiz"). Pero 
en la práctica, los apasionamientos por 
las técnicas o tecnologias no suelen con-
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ducir a grandes logros en los objetivos 
básicos de un trabajo como el biblioteca­
rio, y más bien es la claridad de ideas y la 
detecci6n de las necesidades básicas de 
los usuarios (reales y potenciales) la que 
permite dar los pasos más seguros. En la 
práctica, utilizar los nuevos medios en 
una fase posterior en la que los "ánimos" 
comerciales estén más calmados, evita 
bastantes quebraderos de cabeza y per­
mite una mayor seguridad y garantía a la 
hora de seleccionar determinados mate­
riales. 
La preocupaci6n por "estar al dia", pro­
pia de cualquier profesional responsable, 
"En cierta medida, la biblioteca 
empieza a disponer de un nuevo 
espacio, en una primera fase en 
cuanto a la ubicación de su 
catálogo (el fichero tradicional 
podrá estar virtualmente en 
cualquier ordenador del mundo), y 
en el futuro, quíen sabe si hasta sus 
propios fondos se transformarán 
también en virtuales". 
no debe hacemos olvidar que, en deter­
minados casos, ya se encargan suficiente­
mente los promotores de los nuevos 
inventos para que nos enteremos de su 
existencia, incluso con recursos de 
carácter casi subliminar. 
y en realidad, si fuera por cantidad de 
información y acceso inmediato a la 
misma, los miles de volúmenes de cual­
quier biblioteca ya rebasan los limites de 
cualquier lector. Si lo que se intenta jus­
tificar es calidad de servicio, una buena 
selección de los fondos, rigurosa y diver-
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smcada, puede proporcionar a cualquier 
usuario de biblioteca pública una oferta 
impagable. Y si las alabanzas vienen por la 
fluidez de comunicaciones, no seria malo 
reflexionar un poco sobre el papel fun­
damental, en su plano más humano, del 
servicio bibliotecario cara a cara con el 
usuario. 
"Continuará", indica el tlwlo de esta pági­
na, porque tanto aquí, como en cualquier 
otro espacio de informaci6n y reflexi6n 
bibliotecaria. Internet seguirá dando 
mucho de qué hablar. Lo que resultada 
peligroso, tanto a nivel individual como 
colectivo, es que quedaran de lado otros 
muchos temas fundamentales que a fin 
de cuentas serán los que podrán lograr 
"urdir una red" de intercambio y no una 
tela de araña que acabe paralizando al 
que cae en ella. 
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